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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo principal, analizar la incidencia 
del Planeamiento Financiero a corto plazo en la rentabilidad financiera de la empresa 
Panadería y pastelería Dany’s Bambamarca 2019, se realizó la recolección de datos mediante 
la técnica: “Observación”, con su instrumento “Ficha de registro de datos” que sirvió para 
recabar información para conocer el estado actual de la empresa respecto al planeamiento 
financiero; luego se utilizó la técnica: “Análisis Documental” mediante su instrumento: 
“Guía Documental”. Por último, se concluyó que, la realización del planeamiento financiero 
a corto plazo incidió directamente en la rentabilidad de la empresa y que la aplicación de este 
planeamiento arroja indicadores positivos y alentadores, para mejorar la gestión de la 
empresa; se puede notar que un planeamiento financiero es de gran utilidad para incrementar 
la rentabilidad de la empresa, la cual se ve reflejada en los estados financieros proyectados. 
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The main objective of this research work is to analyze the incidence of Short-term Financial 
Planning on the financial profitability of the company “Bakery and pastry Dany's” 
Bambamarca 2019, the data collection was carried out using the technique: “Observation”, 
with its instrument "Data record sheet" that served to gather information to know the current 
state of the company regarding financial planning; then the technique was used: 
"Documentary Analysis" by means of its instrument: "Documentary Guide". Finally, it was 
concluded that the short-term financial planning had a direct impact on the profitability of the 
company and that the application of this planning yields positive and encouraging indicators 
to improve the management of the company; It can be seen that financial planning is very 
useful to increase the profitability of the company, which is reflected in the projected financial 
statements. 
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